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表2－1 カーネギー分類によるアメリカの大学  
数  割合（％）  カテゴリー  
博士号授与・研究大学（多領域的Extensive）  
博士号授与・研究大学（少領域的Intensive）   
修士号授与人学Ⅰ  
修士号授与大学ⅠⅠ   
学士号授与大学（リベラルア→ツ）  
学士号授与大学（一般General）  
学士号・準学士号授与大学  
準学士大学（日本の短大にほぼ相当）   
単科大学（SpecializedInstitutions）   
先住民大学（TribalCollegesandUniversities）   
151  3．8   
110  2．8  
496  12．6   
115  2．9  
??????? ? ??????????
1，669  42．3  
767  19．5  
28  0．7  
合 計  
資料：カーネギー財団ホームページより。   
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65 アメリカの大学別度と法学・政治学教育  
表2－2 アマースト大学における学科制  
アメリカ研究学科  
人類学・社会学学科  
アジア言語文化学科  
天文学科  
生物学科  
化学科  
古典学科  
経済学科  
英語学科  
ヨーロッパ研究学科  
美術学科  
地学科  
ドイツ語学科  
女性学・ジェンダー研究学科  
歴史学科  
法待・法学・社会思想学科  
数学・コンビつ」▼一→ター科学科  
音楽科  
神経科学科  
哲学科  
身体教育・運動学科  
政治学科  
心理学科  
宗教学科  
ロシア語学科  
スペイン語学科  
演劇・ダンス学葎斗  
資料：アマースト大学ホームページより。  
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69 アメリカの大学制度と法学・政治学教育  
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表2－3 最初に入学した大学の種類別転学者割合と転学先（1995年度、％）  
1回目の転学先   
公立  私立非営 私立営利  
4年制へ利4年制へ 4年制へ  
駒の人学   
公立短大から（2）  
公立4年制大学から  
私立非営利人草から  
私立営利大学から  
??????????? ??????????????ー?? ?????????? ????????????? ?????????????
（1）その他の機関とは、神学校や陸軍士官学校など特定分野の高等教育機関   
である。  
（2）公立短大の大部分はコミュニティ・カレッジのことであるが、工科短大   
や私立のジュニア・カレッジ、あるいは3年生と4年生の上級2年のみと   
いう一部の短大も含んでいる。  
資料：連邦教育省ホームページより。  
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????
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表2－4 2003年度・学・上課程ベスト15の研究大学  
（U∴∫」Ⅳ由∽㍉射貼l柏γ／dβゆ0γf誌）  
総合 大学人相 新人生歩 学生／教 高枚上イ立 合輔 車叢生  
・万二 互評価（2）留まり率 貝比率 成績者（3）率… 寄付宰  
順位  大  学  名  
100  4．9   98％  6対1   
98   4．9   96％  8対1   
98    4．9   9と主％  7対1   
93  4．7   95％  3対1   
93    4，6   97％  8対1   
93  4▼9   98％  7対1   
93  4．9   98％  7対1   
93    4．5   97％  7対1   
87    4．4   96％  9対1   
86    4．6   98％  7対1   
86  4．4   96％  7対1   
85  4．7   94％  7刈1   
85  4．1  96％  7対】   
84  4．6   96％ 13対1   
R3  」．6   96ワ云  9対1   
83  4．2   96％  6対1  
92％ 12％  64％   
91％ 11％  47％   
90％ 14％  45％   
97％ 15％  38％   
97％ 26％  46％   
90％ 17％  39％   
89％ 13％  39％   
89％ 22％  41％   
87％ 23％  49％   
92％ 12％  32％   
94％ 34％  3n％   
95％ 44％  29％   
別）％ 23％  41％   
98％ 27％  37％   
93％ 34％  289‘   
89％ 23％  36％  
1 70リンストン   
2 ノ、－－バード  
イエール   
4 カリフオルニア工ヤト  
デューク  
MIT  
スタンフす－ド  
ーヾンシルバニア   
9 ダートマス   
10 コロンビア  
ノースウェスタン   
12 シカゴ  
ワシントン（セントルイス）   
14 コ…ネル   
15 ジョンズ・ポ70キンズ  
ライス  
20 UCバ【クレー川   
23 バージニア＝）   
25 ミンガン川  
UCロサンジェルス（1）  
78    4．8   95％ 16対1   
76    4．3   97％ 16対1   
72  4．5   95％ 15対1   
72    4．3   97％ 17対1  
99％ 25％ 17％   
82％ 38％  29％   
69％ 52％ 14％   
9 ％ 27％ 12％  
B（5）南部の州立人（‖   
B15）南部の私立人  
2．4   6とi％   
2．1   60％  
15％ 94％  6％   
13％100％  6ヲ云  
（1）州立大学（それ以外は全て私立大学）。  
（2）各評価者（学長や入試相当者など〕は各人学にゼロから5．0までの点をイ寸ける。  
（3）高校での成績が学年で上位10ヲ6以内だった一子牛の割合。  
用 人学志願者の合格率。  
（5）u5．」鮎川ノ∫＆l柏γJ〟βゆ0γ仁誌は、研究大会を総合点に従／〕て第】グループ（Tjerl）から第4グループ   
しTier4）に分けLrいる。この表で順イ山二8かついているのは、そのうち最下位（Bot［om）の第4グルpブ   
からピックアップLノた大学である。このグループになると順イ立と総合点は示されておらず，教員一一・・人あたり   
の学生数も衷にはでていない、また、かなりの大学ではいくつかの評価項目に関するデ【タが欠落している。   
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????????（?????????????ー???。???、???????????????、???????? ? （ ㌍ ? ） ? ? っ 。 ??? ?ッ??ッ??? ?????????????、??? ??? ????ー??????????っ??? ?? ? ? ? 。 、 ? ? ? 、 ??、 ?? ? ? ? ??? ??? っ ）、 （?? ? 、 。
??????????（??? ? ー ? 。 ? ー
?、??? 。?? ?、 、 、 （?? ? ? っ ）、 、
??????（ ） ?? ?。????、?????? ??? ?????????っ?
??????? ? ??。? 、 （ ）
（????????ー????????????????）、???????????（???????????????????? ）、 （ 〞
?? 、?? ??? 、 、?? ? 。 、 ー
????
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???????ー?、????（??????????????????????????????????????
??? 、 、 ー 、?????。 ー? ??、?????ー????????、??「??」?????ー????、????? （?? ） 。 、 、??? ? 。? ? ? ???? ? 、??っ っ??? 、 ? 、??? 、 。 っ 、??? ? 、 ー 、??? 。
???????ー?「?????」??????????????）?????????????????????
??? 。 、 （ ）?????ー 、 。 、 ）??? ?、??? っ ー 、??? 〈 ? 。
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??????????????????????。??????、?っ??????????ォ??????ー???ー っ 。 ? ? ? 。 ? 、??? ????????????、?????????? ?????? ? ??、?????ー? ??ッ???? ? 。 ? ? 、 ? （ ? ? ??? 、? 、 ー ー 、 ? 。 ? 、 ??? ? ー 、
????
、 ??????????????、????????。
?????????????????????????? ?????????????????
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??????、?????????っ????????。??????、??????????????????
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???????????????????????? 、 ー ??????????、????????????????
??????。????????????????????????????????????????????????? 、 っ 。 、 ー ー?? ?????ー??????????????????、?????????????。????、?????? ? 、 ?、 。
???、????? ?????????????????????? 、 ? 、
??????? 。 っ 、 ー ー?? ー 。 ? ???。 ??? っ? 、 ァ ュ ー ョ??。 ? 、 ? 。
????????? ? 。 ー 、
????? ー ー 、?? 、 っ 、 っ?????、? 。 、 っ 、 、 、???っ? ?? ? 、?? ? 。 、 、?? ??? 、 、?? ? ??? ? 、
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表2－5 2003年度ロースクール・トソプテン  
総合 相互 法曹実務 合格 学生／教  司法試験  州平均   
蕉 評価（2）家の評価（3）韓川  日比率  合格率（5）  合格率  
順位  大  学  名  
100 4．8    4．7 7．1％   7．5  97．9％．／NY  76％   
93 4，8   4．8 9．1％ 12．6  92，4％／CA  66％   
92 4．8    4．812．6％ 13．0  95．5％／NY  76％   
90 4．7   4．614．5％ 13．2  93．2％／NY  76％   
88 4．5    4．418．4％ 11．4   95．5％／NY  76％   
85 4．7   4．716．1％ 10．8  錮，4％ノIL  83％   
占3 J．6   4．6 Zl．4％ 14．0  89．7％／NY  76％   
83 4．3   4．316．4％ 13．0  95．9％／NY  76％   
82 4．4   4．5 22．3％ 13．9  88，3％／VA  73％   
81 4．2  4．219．2％ 1P．9  96．／4％′／NY  76％   
81 ヰ．5   4．411．5％ 18．9  89，7％／CA  郎％   
80 4．2  4．3 ZD．5％ 12．9  93．0％／NY  76％   
80 4．2   1．217．4％ 12．3  95．3％／IL  83％   
79 4．2  4，417．8％ 15．9  98，6％′／NY  76％   
76 4．2   4，120．9ヲ占 16．4  91，0％／TX  鋸ヲ6  
1 イエール   
2 スタンフォード   
3 ハーバー ド   
4 コロンビア   
5 ニューヨ∽ク   
6 シカゴ   
7  ミシンガン川  
ペンシルバニア   
9 バージニア（1）   
10 コーネル  
UCバークレー川   
12 デューク  
ノースウェスタン   
14 ジョージタウン   
15 テキサス・オースナン  
B（8）フロリダ州の某私学   
B（6）ミズーリ州の某州立川  
一 1．2   1．2 36．4％ 17．5  56．0％／FL  79％   
一  2．2   2．6 45．3％ 17．6  67，6％／MO  80％  
（1）州立大学。そのほかはすべて私立大学。  
（2）ロースクールの学部長などがゼロから5．0の間で相子ナニに評価。  
（3）弁頑上や裁判官による各ロ スクールの評価 ＝〕点から5．nの間です）。  
刷 ロースクール志願者の合格率。  
（5）卒業時宜で各州の司法試験に合偏した割合′，注意しなけrLばならないグ）は、上位校の場合、大学所在   
地の州での合格率ではなく、こ1．－－ヨ∴ク州やカリフオルニア州とし一った司法試験鞭瀾州の合格者割合   
を示す。これに対して、下位接の場合には、その人苧かある州の合楕老割合が示きれている。NYはニ   
ューヨーク州、CAはカリ7ォルニ7’州、ILはイリ／イ州、VAはバー ジニ7州、TXはテキサス州、   
FLはフロリグ州、MOはミズーり州。最後の「州平均合格率」における州はその前の列に出てくる州   
と同じ。  
（6）ユーエス・ニュースは、U」一スクールについても総合・一山こ従って第1グル【プ（Tierl）から第4グ   
ルーrプ（Tier4）に分けている。この表で脂位にBがついているのは、そのうち最下位（Bottom）の第   
4グループからピック7、ソ7Jした大学のローースクールである。このグルー7」になると、順位と総合点は   
示されていない。  
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表2－6 2003年度大学院・政治学部門のトンプテン  
順位  大  学   名  評価スコア平均値   
1  ハーバード   
2   ミシガン■  
UCバークレー＊  
スタンフォード  
5  イエール  
6  プリンストン  
7  UCサンディエゴ■  
8   デーユー ク  
UCロサンジェルスホ  
シカゴ   
11  コロンビア  
MIT  
ロチェスター  
ウィスコンシン＊  
15  オハイオ州立■  
ミネソタ■  
ノースカロライナ書  
＊州立大学。そのほかはすべて私立。  
八  
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表2－7 そのほかの部門における大学院上位15校  
・、  ＝、  －  ■－ －・  
l ハー→バド  プリンストン  MIT  ノ＼バ・ト  ハバド  
イユル  
7．タンノ′」－ド  ノ」ンズ・ボブキンズ  スタンフォド  
t7シンしン・セントルイ1  
2  スタンフィト  
ペンシルサ7二7   
3  
d MIT  
ノスウ⊥スタン  
しJClコサンジェルス  スタン7寸卜  UCパーク′－－   
Uビバークレ   
j 
、  デ▼【ク  コロンピ7  
ペンン′し－77二7  ・γ7二・ダーーピルト  
J■ア】＿手、⊥  
tフCサ／フラン ノスコ  ペンシルけァニフ■  三シカン  6  コロンビア  
7  デ⊥－グ  
UC′、クレー  
H  lr  サウス・カーコラ1‘十  ミシカ■ン  
7、タニ∴71－「  
9  シカゴ  tJ（ノロサンノエルス   ハ子J  ウィ スコンシン  
ノ，スウェスタン  テキサメ、・オースチン  
1rl グー▼トマス  コ・一本ル  
ノコンて・ポ701ンオ  
リイ1」ンシン   
11 サ7－1ソニア  
イ1－几  
カネギノロン   
コ木ル   
しcサンディエコ  
コーネル  ⊥土二乙ヱ   
ーくイラー方レリソ  
テキサ1・オー、スナン  
12  ニ11－－∃・ク  
1：i ミシカナン  ノースカロライナ  
ペンシハーフアニ丁   
トI U「ロサンソJルス   子キサてA＆M  
ウィ ∴＝ンノン  
UCuサンシェルス   ニューヨ、ク  
■■プァ／ダビルド  
′ ・・・  
テ⊥－－ク  
ノース「′ェ：こタン   
〃7一ノーー■  
三シザン州立   
ナi㌧下線の人′れま州＼L その他はすペて私証r  
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????ォ??（????）???。?????ォ?????????????????????、?????????? ? ? ?、 ? ? ） ??? 、???? ??、???? ??? ????? ??。??????????、???ォ??? 、???? ?? ? ? ? ?っ ?（ ?） ? ? っ ?? ??? ?? ? 、 ? ー ? ?。 、 、 ??? ??
????
、 ??????????????。???、??????? ? 。?、 、 ???（???????）?? 。?? ?っ 、 っ ? ? ?。 ??、 、 、 。 、 ?、 「 」 ）。ー ー ッ 、 、、 、 、 ュー ーっ ァ。
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??????ェッ?????????）。???、???ォ?????????????????????っ?????? 。 ??、 ー ー ?? ? （ ???っ ??、??? ????????ォ ??? ?????? ???????????????????? ?? ?） ?? ??? ? ??? ?? 、 ? 。 、 ? ? 、 ォ ッ?ィー ?? 。
???????????????、???ォ?????????????「?????????????????
??????? ）」???? ??? ? 」 ）。 ォ?? ? っ 。 ォ?? ? ? （?? ?? ）、 ォ ）、 ォ??、 ?? ）?? 。??、 、?? ??ォ っ 。 、 、?? ?? 。?? ?? 。 、 ォ っ??、 ?? 。
????
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???
??、???????????ォ?????????、???????????????。???、??????
????????????????????????）、?????????????????????????）、??? ?）、 ????、 ?????????）、????????????? ??????????????????????????? ?? 。 、? 、 ? 、??（ ?? 、 ↓ ??? ??〈 ） 、 、 ? ー??、 ?? ー 。 、 、?? ?? 、 ? 、 。 、?? ???? ）。 、 ィ 。??、 ??? 、 ー 、?? ?? 。 、 （?? ???? ?? っ 。?? ???? ?? 。
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???????????????????? 、 ???????????????????????。????、??
????????、??（?????）?????????????????????????????????????? （ ? ? ??? ???????? ?? 、???? ???????、????????????????）????????? ?? ? ?? ? 。 っ ??? ?? 。 ? ? 、?? ?。
?????、???????????????。????、????????????????????、???
??????? っ 。 、 ? 、?? っ 。 。 、 、 っ??。 ??? 、 （??? っ? ）
?????、??? ?（ ） ? ?ー ッ 。 ッ
??????ー?? 。 、 ー ッ 。 、?? ????? ??、 っ? 、 〓 っ 。 、 ー?ー ?? ? 、 。
????
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????
??????????????????????????ー????ッ?????????????????????。 、 、 ? ??? （?????????）???????????????? ???? ????（????????????? ー?? 。 、 ー ?ー ー 、 〓 ? 〓???、 ? 、 ッ ュ 、?? ?? ? 。
????????????????、????、??????????????????????。?????
??????? 、 。 、?? 、 ー ッ 。?? 、?? ュ ー ッ?? ー??? 。 、 ー 、 ー 、?? ?? 、 （ ）?? ??。 っ 、 ??? ?? 。 っ 、 ? 、 ッ ー ??? ?? 。 、?? ?? （ 〓 ） （ ）?? ?? 。 、 ． 、?? ?? 。 、 、?? ?? っ 。 っ 、 、
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???????????????????????????、??????????????????????????。 、 ? 。 、 、?? ??????????????????）???????? ????????????????????
??、???????????、???????????????????、????????????????
??????、 っ 。 、 ? っ （ ）?? 、 〈?? ??? 、 ォ 〈 ー 、?? ?? ? 。 、?? ?っ ?? 、 ??? ? っ
?????、?????????????????????????（??）??????????????????
????? っ 、?? ー ュー ）?? ??? っ 。 、?? ?? ォー 。?? 、? ? 、?? ?、? ュ ェッ 。 、?? ?? 。 、 、?? ?? 。 、
????
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?????
???、??????????????????????????。??
?????????、?????????、?????????????????????、?????????
?????っ??????。???、????????????????????、?????っ????ォ????? 、 ? 。 っ ?、 ??? ??? ? 、 ? ? ????? ??、??? ?? 、 ? 。?? 、? 。 ォ ? ??? っ?? ? ? 。 、?? ?? 。 、 ォ?? ?。 、?? 。?? ォ 、?? ?? ? 。
??????、??????????、?? ? 、 ? 〓 。
???、??? 、?? ? ? 。?? 、?? （?? ??）、 、 、 ? 。
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?????????????
???????????????? 、??????〈??????????????????????。?????
??????ー????????????????ー（????????????????????????????? 、 ???? ????? ????? ?、?????????、???????????? ?? ー 。 ?? ? ??? ??、 ? 。 ? 、 、?? ??ー っ?? ー、 、 ）。 、 （?? ????? ?? っ 。
????????????、????? 、 。 ?
?ー????? 〈 、 〈、 、?? 。 ャ?? ???（ ） 。 、 ー?? ?? 。 、?? ?? ?
??????、???? 、 ? ?????????、????????????
?????
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＜国3－1＞全米私立大学1997年度収入内訳（％）  
囲授業料  
■教育活動・傘下企業・   
病院・独自事業等  
［コ投資収益  
［Ⅲ寄付金  
巨∃地方自治体  
［コ州政府  
国連邦政府  
資料：連邦教育省のホームページより取得したデーターをもとに作製。  
＜図3－2＞全米州立大学1997年度収入内訳（％）  
3％  
国授業料  
■販売■民間委託研究費  
［コ基本財産収入  
□］］寄付等  
巨∃地方自治体  
［∃州政府  
国連邦政府  
⊂］その他  
4％ 」4％  
資料：連邦教育省のホームページより取得したデーターをもとに作製。   
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??。???、????????????????????????、????????????????。????? ? ? 。 っ ?っ? ?? ??? ????????????????、???っ??????????????????????? ?? ? 、 ? ? ??? 。? ? ? っ 、 ? 、?? ??? ー 、 ォ ー 、 ュー ー ー 、?? ?? 。 ィ?? ?? 、 、ー? ?? 。 っ ィー?? ?? 、 、??? ? ． 。
??、?????????????????????????????。???、??????????????
?????、?ッ ー ー ッ 、?? ?ー 、?? ??? 。 、 ー 。?? ?? 。 、 っ?? ?? ? 、 、?? ??っ 、 。 、 、?? ?? 。 、
?????
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???????ー?ー?、?????????????? ー ?ー? ?ー ー ??????????????、??????????
?ー?????っ????????????、????????????????????????????????? 。 、 ? ュ ィ ッ 、 ー 。?? 、 ? ー ? 。 、?? 。 ー ー 。?? 。
???????????ー ー （ ＝ ） 、 っ
?????? 。 、 ー 。
ー?
??ー （?? 、 、 。ー?
?ー??? ???? ?
??? 、?? 、 、 〈 っ ャ ー?? 、 、 、 。
??、?ー?ー? ?っ っ
?????
〓 。
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＜図3－3＞ハーバード大学2001年度収入内訳（％）  
固授業料など  
■外部からの研究費  
［コ基本財産投資収益  
Ⅶ］その他の投資収益  
m一般寄付  
医∃その他の事業収入  
資料：ハーバードガイド（HarvardGuide）より取得したデーターをもとに作製。  
＜図3－4＞コロンビア大学2001年度収入内訳（％）  
4％  
国授業料など  
■州政府補助・委託研究費  
［コ寄付・民間研究費等  
J］］他の教育研究活動  
巨∃病院収入  
田投資収益  
［コその他  
資料：コロンビア大学ホームページより取得したデーターをもとに作製。   
岡 法（53－1）川6  
?????
???。?????????????????????????????????、???????????????? （? 、 ）。 、 ???ー ??? ????????、????????????????????。??? ??ー?ー??????? ?? ? ?っ 、 ー?ー ? ? ??? ?? ? 。 ッ ォー ??? ?? 、「 」 、?? ?? 。 、 、?? ??。
??????????????????????、???????????（????????????????
??。???? ッ ー ー 、?? ? ッ っ 、?? ??。 、 。?? ?? ? っ ー?? ?? ? ? 。
??、???????? ? （ ー ー ）。
????っ?? 、 、 、ー?ー ? 、 ー ー??? ??? 。 、 （?? ?
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?????????????????????????????????。??
??????????????????????????????????、???ー???????。?ー?ー?
?????????????????????????????????????、???????????????? 。 、 （ ）、 ? 、 （??） ??? ? ???????????? ?? 。
?????????「 」 ? っ 。
??????? 、 ー?? 、 ）?、 ??? 。 、?? ?? 。?? ? ョ ? 、 ッ ォー?? ?? 、 。 、?? ?? ? 、?? ?? ョ?? ?? 。 ー ー 。
???????????????????????? 、 ー ー 、 ???? ????、???????????
?????
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?????
???????????????っ???。????、?????????????????????????????、 ー ー ? 。? 、 ? 、?? ー??ー????、?ャ????? ??? ????。??、????????、???????????? ?? ? ? ?。 、? ? ? ? 。
????????????????????????、?????????????ー?ー????、?????
っ???。??ー ー っ 。??? 、 ー ー ャ 、 ォー?? ?? ィ ー ャ 。 、 ャ ???、 ??? っ 、 ッ ー ー?? 。? 、 ィ ー 、?? ???。 ? ー 。
??????????、????????????、????????????、??????????、?????
????。 、ー?）。 ? 、 ー ィ ー 。??? ??? ィ ッ 、?? 。 ー 、?? ??? 、 ?? っ??、 ?? ィ?? ?
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＜図3－5＞ミシガン大学2002年鹿収入内訳（％）  
圏授業料等  
■州政府一般予算  
［コ連邦政府研究助成等  
皿寄付・民間研究資金  
巨∃事業収入  
E∃施設利用料等  
匡ヨ病院収入  
5％ 5％  
資料：ミシガン大学ホームページより取得したデーターをもとに作製。   
??????????????、?っ?????????
?????????????????。???????????、 ー ? 、?? ?????????????????? ???。??? ? っ 、 ??、 ?? ??? ー?? ???）、?? （?） ?? 〞?、 ??? ??? ???? ? 。 。?? ?? ? 、 、?? ?? ???、 ?? 、 ィ ー 、 ）。
??????????????????????、???
?ー???、? 、?? ? ー っ 。?? 、? ? 、
?????
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?????
?????????????。???、〓???ー?ー?ッ?????????????（???〓?????????? 、 ? ?? 。 ? ? 、 っ ? ??? ?。??????????? ?。? ??】?? ? ????????????? 。??、????? ?? ? 、 ? ? ?? ? ? ?っ 、 ?? ???。 ??、 ? っ ? ? 。? 、 ??? ?、 ? 、?? ?ー ー 、 、 、 、?? ?? 、 。?、 ?? 、 、 、?? ??? 。 ー（ ） 、?? ? 、
??????ー?????????????、???????????（??????）?????????、?
??????? ? 、 。?? 、 。??、 ??? ー っ 。 っ?? ?? ー 。 、 ッ ー ー?? 、?ー 、 ーャ? ??? 、 ッ 、 。??? ?? ー 、 ?
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????ー????????????????????????????????????（???????????? ? ） ??? ???? ?????????????、?????????????????ー???? ???????? ?? ? 。
???、??ー??ー?????????????????、???????ォ??????????????
???????ュ? ィ ッ 、 ュ ュ ィ ッ 。???ォ??? ） ? ャ ???。 ? 、 。 、 ー?ー ?? （ ャ?? ?? ャ?? ? ） 、?? ? 、 、?? ? 。 ? っ 、 ォ?? ?。 ?、 。 、ォ? ?? 、 ー??? ?? 。 、 ュー?? ? 。
??、??ー??ー?、???ォ?????????? ー ?ー（? ?
?????
同 法（53・－1）l12  
＜図3－6＞UCバークレー2000年度収入内訳（％）  
6％  
因州政府一般予算  
■授業料等  
⊂］販売■事業収入  
『］基本財産収入  
∈∃州・自治体委託研究費  
Eコ連邦政府委託研究費t   
助成等  
国民間研究費・寄付  
［コその他  
資料：UCバークレーホームページより取得したデーターをもとに作製。  
?????
???????）?????????????????????? ? 、 ッ?? ?。????? ??????????????、??? ? 、?。 、? ? （?? ?????? ? ? ）、?? ?? 、?? ?? っ?? ?? 、 、 っ?? ?
??????????、??ー??ー?????、??
????? ー 。?? 、 っ?? ??? 。 、?? ???、 ?っ ー ? ー ー?? ?? 。 、 ??? ? 、
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???、??????????????????????????。??
??ー??ー???????????????????????、??????ー???????。???、?
???ォ??????????????????????っ????????????、??ー?????????? ? ? 。 、??ォ ??? ? ー ー ー ??? ?（ ??????? ?? ）っ 、 、 ? ? ???? ?? ? 。
??、???????? ? ? 。 ォ ? ?
?????、? っ 。 、?? （ ） ??? ??? 、 っ 。 、?? ? ?ー （ ー ） っ 、?? ?? ? 。
????????????（?????????????????????）??????????????????
????、?? ー ー ャ ー?? っ 、 ? 。?? ??? ー 。 ー?? ?? ー 、 、?? ?? ー ォ ー 、 ー っ
?????
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???????????????????? ???????????????????????????????
?ー???????。???????????????、??、???????????????????、????? ? ? っ 、 ? ? っ ???、 ? ?????。? ?????????????、? ?? ?????ッ??????????????? 、?? ? ? ? っ 。 ? ッ? ??? ?? ? 。 ? ? ? 、?? ? っ 、 ヶ 。 、 ヶ 、?? ?、 ヶ 、 っ 。
???????????、?? ッ 。 ッ 、
??????? 、 、 、 、 、 ー ー?? ー ?ー っ 、?? ??? っ 、 ォー 。?? 、?? っ ? 、?? ?ッ 、 、 ー 。?? ?ュー ー 、 、?? ?? っ ）。 、
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表3－1 4大学の規模（2002年度データ）  
事  項  ハーバード コロンビア ミシガン UCバークレー  東大  
学部学生数  
大学院生数（1）  
常勤教月数（2）  
常勤職月数  
予算規模（3）  
キャンパス面積（4）  
蔵書数（5）  
6，649 6，950  
11，87913，721  
3，263 3，049  
11，914 8，179  
2，476 2，331  
1，922  n．a（6）  
1，460 3，642  
24，472  23，83515，620  
14，500  9，31011，811  
2，717  1，622 2，774  
22，211   12，303 3，499  
4，670  1，478 1，973  
1，244（7）  499  313（8）  
750  939   804  
（1）ロースクールなど専門職大学院生を含む。  
（2）テニヤー・トラックにのっている教月のみで、フルタイム勤務でもレク   
チャラーーや任期制の医師は含まず。東大の数字は講師以上の教月数。  
（3）単位：億円。  
（4）単位：万平米。  
（5）単位：万冊。  
（6）n．a．：nOt aVailable．  
（7）アナーバー・キャンパスのみ。遠隔地の演習林、地域オフィス、ワシン   
トン・オフィス等は含まず。  
（8）国有地面積のみ。演習林は含まず。  
資料：各大学およびハーバードガイドのホームページより。  
??????????????? 。??、?? ー?????? 。?????? 、?????? 、?????? っ?? 。
????
同 法（531）l16  
?????、???、?????
??????????????????????? ???????、?????????????????????
??????（??????????????????????）????ュ????????????????????? （ っ 。 、 ァ ィ?? ????? ? ? 、 ?????????????????????、???????? ? 。 ァ ィ 、 。 、??ァ ? ィ 、 ? ? ??? ? 、 ァ ィ 。?? ?? ァ ィ 。 っ 、 ァ?? ィ?? 、 っ 、?? ?? 、 っ 、 。 、?? ?? 。??ァ ??ィ、 ァ ィ‥、、 ィ 。 、?? ?? 、?? ?? 。
?????????????????????????
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??、?????????????????????、???????????????????????????
??????????）、?????????????????????????????。????????????? 、 ?? 。 ??? ??????????、 っ????????????「?????????」????? ?、?????? ? 「 」 っ?? ?? ?? 。 、 、 、 ??? ?? っ 、 っ 。 、?? ?? 、ー?
??????????。???? ? ? 、? ?
????（?? ）?ー ー ? ）。?? ???、? ?? ? っ 、 ??? ? 。 、 っ 、?? ? 。
「?????、???? ?????????? ?? 、
?ェッ???? （??? ?? ェッ 、 、 。?? ?、 。 っ 、 。
?????
同 法（53一一1）l柑  
????
??っ??????????????????????????????????……???????????、??? ? ……」 ??
???、??????????????????????????????????????。???、????
????? ? 、 （ ???? ） 、 、?っ ??? っ 。 、 ッ ー （ ）??、??? ー 、 ー?? ? ? ????。??、???????ー???????????、?????、?、 ? （ ）?? ?? ー 。?? ???????? ー（ ? ? ? （ ??? ）。 ? ? ? （ ）?? ??? っ 。 、 っ ー （?? ?） 、 （ ー ） 。 、?? ?? ー 、?? ?? ュー ー っ?? ?? 。
??（????）??????、?????ー?????????、??????????????????????
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???????????ィ?（???）?????。??、??????????、?（???????）?????? ? ? （? ? ? ? ? ??? ???????ー???。? ??? ????? ?? ?????????? ? ??????。?? ?? 、 ? ? ?っ ? ? ? ? ? 。?? ?? 。?
????????????????、??????????????????っ??????ッ?ョ??????
ィ?????? ）????? ?）?? ??? ? ）?? ? 。 、 ー ー ッ っ 、?? ? っ 。 、 、?? ? っ 、 ャ っ?、 ? 「 ャ ? ）」 ?
?????、?????????? ? 。 、
???????（ ） 、?? 。 、 ェッ ョ 。?? ??? ? （ ）?? ? 。 ェッ ョ 、
?????
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?????????????? 、 ?????????っ??????????。??、?????????????
???????、??????????????????????、????????????、?????????、 ? っ 、 っ ? 。 ???、???????? ?????????????、???????? ????????????、?????っ ? ? っ? 、 ? ??? ??? 。 ? ? 。 ?っ? ー?ッ ? 、 ァ??? ?、 。 、?? ? ? ァ 。 、?? ??? 、 ェ 、?? ? 。
?????
。 っ 、 ?????????、???????。 、 、 ????????????? ???、 ォー 。 、ィ 。 、、 。
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???????、?????ー??????（??????）????????????。??、????????、?
???????（?????????????????????????????????????????????
（????）???。????????????????????????????、??????????????
????????????????。??????????????????????????????。?????、 ー ? （ ） ??? ???（ ? ）?? 、 ? 。 （ ）?? ??? 、 。
?????????????? （? ? ） ? 。 、
????っ 、 。 、 、?? 。 、 、 （ ）、 っ?? ??? 、?? ? ?? ）。 ャ ェッ ー（ ）、?? ?? ュッ ?? ェッ ー（ 。?? ?? 。 、?? ?? 。 、 、 っ?? ?? 。 っ 、?? ?? っ 。 っ 。
?????
開 法（53  1）122  
?????
????????????、 ????????????）???????????????????????????
?????????????????????、????????????????????）?????????????、 ? 。 、 、 ? 、?? ?????（??????）???????? ???、???????????????? ??。?、??? ? 、 っ 。??、 ?? 、 ? 。 っ ??? ? 。 、 、 （ ）?? ?ー、 ッ 、 。 、?? ?? ? ? ??? ?? 、 、?? ?、 （ ）。?っ ? ? 。
?????????、?????????、??? 、 ??????????????????
??????? 。 ? 、 ??? 、 、?? ??。 ? 、 ? ァ?? ? 、 ）。?? ?? ー
ほ3 アメリカの大学制度と法学・政治学教育  
???）。????????????、???????????、????????????????????????? 、?? ? 。?? ??? 。????????、??? ?????、????????????????????。??
?????っ????????????????????????、?????ー?ー??????????。??
??????? ?? ?。 、 ? 、??、 っ 。 、?? ??? 、 。?? ?? 、 ?、 、 ?、?? 。? 、?? ? っ 。
?っ?、?????????????????っ????????????????????????????。?
????? 、 。っ? 、「 ? ? っ ???、 ??? ???、 ?? 」 。 、?? ??っ 、「 ? 、 っ 」 （ ュー?? ? ??? ?? 。
?????
同 法（53▼1）ほ4  
??????????????????? ー?????。?????????????????????、???
??っ???????????。???????ー??????????、???????????????????? ? 、 ? ?、 ー ? 。 ャー?ッ ?っ ??????????? ???。??ャー???ッ???っ?? ???????ー?、??????（?．? ?? っ ? ? ?? ? ? ? 、 ? ? 、?? ? ? 。? 、 ? 、??ー ?? 、 、 っ
?????
?????????? 、 ャー ッ （ ?、 ???ー?）??????????????
。 、 、 ????ッ?????????????ッ ? 、、 （ ???? ??????????????）?。 、 ???? ?、 。 、 ?、 、
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??????????????? ???。??????、????ッ????っ???????????????
?????????。??????????????????。???、????????????????????? ? ェッ （ ? ? ）。 、?? ?????、??? ?????????????????、 ??? ?、???????????????? ?? ャー（ ? ）、 ?? 。?
????????? 、 ? ? 。? ー
??、???? 、?? ? 。 ュ ィ ッ 、 ャー?? ?? ?。 、 、 ャー ?
?????
。 ー ????、???????????。??
っ 、 （ ） ???。???、?ィ???????
、 ??????。?????????。 っ 、 っ 、、 ? 。、 、 、? ?。
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?????
???????????っ????、???ォ???????????????????????????????????????????????。??、??????????っ?????、????????????????? 。 ? ォ? ? ー?? ? 、 、 ? っ ? っっ? 、? 。 、???っ?? 、 っ 、?? ? ?? 。
?????ャ??????????????。??ャー????????????、「?????????、???
????? ? （?? ． ? ?? ???? ャー????、 ? ?っ? ）。 、? ャ?? ? ? ? 、 っ 、?? っ ャー 。 、 ャ?? ??? 、 、 「?? ?? ? 」 、 ? ? ?
（????????㍍??）?????????????? ? ?
????? 。
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??????????????、 ャー ???????????（?????????）????????????????
????????ー?????（????）???????????、???????????????????。??? 、 、 ? ? ? ? （??。 ? ?????? ????? ???? ????、?????? ?????????????????? 、? ? ? 。 ? ? ? 〈 ??? 。?っ?、 ? ? ? 。 っ 、?? ?? ー ッ
??、??????????? 、 ???????????????????。?????
????? 、?? 〈 。 、 ー 、?? ??? 。 、?? ? ?? 。?? ? 。 、??? ?? 、 。?? ?? 。 、 ? 、 。
?????????????????? ャー ッ っ ? 。 、
?????
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?????
????????????????????????????。?????????（????????????????? 、 、 ? 。 っ?、?? 、????????????????????。???、?? ??????、?? ??????????っ ? 、 。?? ?? 。 、?? ??? 、? ? ? ? ??? ? 。
?????????????????? 、 ???、?????ャー???ッ???っ??????????????
????。?? 、??ャ? ャ?? 。 ?ャ ー ?? 、 っ 。?? ??。? ?ャ ー ? ィ ー ー 、 （ ）?? ?? 。? ? ?? 、 。?、 ?? っ? 、?? ?? ー 。
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???????ャ???????????????????ャー ッ ?っ ャ ???????ー（????????）???????
????????????ゥ?????????????????????????????????????????? ー 。 ー ー? 、 〈 、?? 、?? ）。 、 っ 、 、 、?? 、 、 っ 。 、 ーー?
???????、???? ャ ェッ ー ?? っ
?。??? ? 、 っ ャ ャ ー?? 。 、 、 、?? 。 ー 、?? っ ャ ー っ 。 っ 、?? 、 。 、?? 。?? 。
?????????????????? 。 ?、 、 、
?????ー ????っ? ?? 、 っ?????? 。 、 ャ ェッ ー っ 、
?????
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???????????????? ） ???????????????????????????????????
????????????????〜????????????????????????）〔???????、???????????? 、 ー ー ? 、 ー （? ??? ????。??ュ??ィ???ッ? ????ー????????ー???????。??、 ??????? 、 ー 。 、 、? ュ?ィ ?ッ ー ー 、 ー ー ???っ?。
???????????、?? ????????????????、??????
?。????、 ?? ー ? ? ? っ ? ? 、 ?ー ??? ?っ ?、 っ ー （ ）。
?????
。 っ 、 ? 、 。??
?? っ 、 、 ??????????????
。 、 ァ 。 ?????? ? ?????????? 、、 ? （ ? 、 ャー っ ? 。 、。
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表4－1 カテゴリー別・大学教員の学位取得状況（％）  
フルタイムで  フルタイムだが  
テニヤー・トラック 非テニヤ、1・トラック  
パートタイム  
学上号以下  
修土  
専門職学位■  
博士  
3  6   
26  52   
4  6  
＊J．D．やM．D．など。  
資料：全米教育評議会ホームページより。  
?????????????
????????????? 、 ????（???????????????
????? 。 ャー 、?????????????? 、 ??? ????? ?????。???、 ?? ????、?っ??????? ??? ??? 。 ォ? ? 、?? ? 、?? ?? っ?、 ?? ? っ 。
?????
????? ??っ????。?????????????????? 、） ?? ??????????????っ ? 、ー 、? っ っ、ー 。
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????
??????????、??（????）、????、???ー??（????????????????????
?）、?????????????、??????。???、????????????ー???????っ?????? ?? ェ ?っ 〈 ? ? 。 ? ??? ? ??????、?????ー ?????? ??? ???????、???? ????????、 ? ? っ っ ??? （?? ?ー ?）。 ? 、 、??? ?? っ?? ? 。 、 ? 、 「 ー ?ェッ ー?? 」 っ? 。 っ 、 〈?? ??? 、 「 」（ ）?? ? っ
??、???????、???????????????、?????????????ァー??っ??????
????? っ?? 、 、 、 。?? 、?? っ 。． ァー?、 ??? 、 っ
??、?????? 、? ? っ ? ??
???????。 ォ ? 、?? っ 、 。 、
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表4－2 大学数月の給与・  
大字カテコ1仁一別・職階別平均年俸（2002－03、ドル）  
私立・  私立・  
非宗教系 宗教系  
私立・ 私立・  
非宗教系 宗教系  
職 楷  全大学  公立大  全大学   公 立  
給 与▲ 総 務  給 与 総 舶  
博士課程のある大学  コミュニティ・カレッジ  
教‡受   
動教授   
講師   
インスト  
ラクター   
レクチャ  
ラー  
97，9ユ0  92，387 1ユ8，269 100，172  65．608  65，730  53，511  n．d．   
67，043  64．938  77．165  69，497  51．589  51，696  43，634   n．d．   
57，131 54，986  66．926  58，075  45，471 45，653  35，885 Il．d，  
39，069  37，589  45，832  47，655  37，914  38，215  22，988  n．d．  
44．785  43．390  49，R15  43，605  44．101 44，135  36，443  11．d．  
無職階   48，743  45，857  54，347  48，940  43，082  43」96  22，830 11．d．  
全数月  
平 均  73，997  70，357  89，630  74，865  51，619  51，824  36，667  Il．d  
（注1）無職階：アメリカには教柁・助教授などの職階削がない大学も少しある。  
（注2）n．d∴ 該当なし。  
資料：AAUP，TheAnnualReportontheEconomicStatusoftheProfession2002O3  
?、????????????????????? ?ィー ッ?? 。
????ー?????? ? ?（??）?
??????? ?? 、??? ?（ ??? ）??????? ?? ???? ? ?（????ー??ー???）。????
????? ??? 、 、?? ??? ??? 、? ー???? ー?? ?。 、?? ? 、?? ? 、 。?? 、 ?
?????
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?????
??????????????????????????????????????????????????????? ）、 。 、?? ????????????????????????、?????????????????????、??? ? 。 、 。?? ッ 、 ィ??ー ? 、 、「 ィ ー 」?? ?? 。
????、???????????、?????????????ィッ???????????????。???
????、 ?? 。 、?? 。 、 、 、?? ??? 。?? ?、 ?? 。 、 ??? ? 。 ?、 、?? ??ー 、 、?? ?。 っ ー?? ?? 、 ー 、?? ?? ? 。 、（?????）??????????? ? ? ???。??? 、 ー? 。
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表4－3 昇給率別にみた大学の割合と教月の割合  
（2002会計年度給与の対前年度増加率）  
私立・  私立・  
非宗教系 宗教系  
私立・  私立・  
非；宗教系 宗教糸  
昇率％ 給全大学 公 立  全大学  公 立  
昇給率ごとの大学割ノ合  昇給率ごとの教月割合  
6％－  18．1  15．7   23．6   
5－5．99  15．9   14．0   19，0  
4－4．99  21．4   18．9   27．5  
33．99  19．1   17．9   15．8  
2－2．99  9．8  9．4  9，9  
17．2  14．9  
6－3  18．4  
0 4   22．9  
24 1  17．3  
10．3  8．5  
13．3   20．2   14．6  
16．6    26．9   15．1  
18．0    36．7   26．1  
17．9  9．9   25，1   
9．4  4．4   10，0   
24．7  1．9  9．2  2％  15．6   24．0  4，2   11．6   18．0  
計  1〔〉0▼0  100．0  100．0  100．0  100．0  1 0．0   10 ．0   100．0  
資料：表4－2に同じ。  
????????????、??????????????? （ ??? ???????????? ??????（???? ?? ??? ?
??、????????????????????、?
??????? 、?? 、 ュ ィ ッ 。?? ??? 、?? ?っ 。 、 、?? ? ー 、?? ? 。 、?? ? 、 っ?、 ?? ??? ??? ? 。?っ 、?? ? ? ー?? ? 。
??、????????、????????? っ?
??????? 、
??????
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????????????????? 、 、 ????????????????、?????????っ???????
?、?????っ???????、????????????????????。???、????????????? ? ? ? 。 、 ? ??? ?。????、 ??????? ???????????????????? ??、 ???????ー? ?? ? っ ?。 ? 、 ? ????? ?。 ?、 っ ?、 。 っ? 、?? 、 ? っ ッ 、?? ???ー ）
?????????????? 。 、 、?
????? ?、 。
?????
。 、 っ????????????。????、 っ 。 ?。 っ ???????????? ?。 、 っ ???っ 、。 、。
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?????、??????、????????????。????ー??ョッ???????????????????? っ ? ? 〈 、? ?? 、?? ????? ???。?? 、???????????、???? ?? ??????、???????? ?? 。
?????????っ????、?????????ー????????????????????、?????
???????、 、 。 、「? 、 」
（????????）、????「?????、????????????」?????）?????????????
??????っ 、 ? 。 ? 、?? ? 、 っ ェ っ??? ??? 。
??、???????????????????????、????????????????????????
?。??? 、 ? 。?? ? 。 、 っ ?、 、? 、?? ? ? っ 、 ? ー ? ? っ?? ? ?? っ 、「 、?? っ? っ? ? 」 っ?? ??? 、 ー ー 、?? ??ッ っ 。 、 、「?? ?っ 、 っ 、
?????
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?????
???????????????。」????????、??????????????????。??
??、?????????、??????????っ????????。???????????????っ??
??。??、??????????????????????????????。?っ?、????????????? ? っ 。 ー?? ?? （ ?? ）。 ? 、 ??? ??、 ? 。 、?ァッ ?? ー?、 ? っ っ 、 ? ? ??? ??? 。?? ? 、 、 っ?? （? ）。 、?、 ? ー っ ゥ
???、???????、?????? ? 。 っ ? 、
?????ー? ? っ 。??? ??? ? ? ? 。 ー ー っ?? 、 ? 、 、?? ??? ?? 、 っ?。 ?、 ッ ー?? ?? っ
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?っ????????????）。??
??????〈、???????????????????????????、???????????????
??っ??????????。???、???????????????????????。???????????? ? 、 ? ??? ）? ? ? ???????????????????? ????????、 ??? ? ? 。 ??? ??? ? ? ? 、 。 、 ??? ? 。 、 っ 、?? ?? っ 、 、 ッ （ ）?? ? ー??、 ? ）。 、 、?? っ 。 、 ー ー ッ?、 ? ッ 。 、?? ??? ? ? 、 、?? ? ? 、 っ 。
?????????????????? 、 ???っ??、??????????????????、???????
??????? 、 。 、 。
?????
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?????
??、????????????????????、?????????????????っ????。??????? ? ? ? ??? ッ?ョ ????ィ?（???ッ?ョ????ィ?? ??????）?????????? ???? ??）??? ? ? 、 。??、 ? 。 、?? ? 〓 ）?? ??、 ー 。 、?? ?? 「 ? ? っ? ? ? ?っ ? ? 、 ??? ?? 」 （ ュー ）。 、?? ? 。 、 、??ュ ?ィ 。
???、?????????????っ?????????????????????????????????
????? 。 ー?? 、 ー っ 。 、 っ 、?? ??? ??? ?? ?? っ 。 ー?? ?? ?ャ 。 、?? ? 、 ? っ 。
??、?????ー??????????、????????????????????、???????????
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????????????? ??。?????????????????????。????っ????????
?、?????????????????、????????????????????????????。????? ? 、 ? 。 、 ??? ? ?????????????。??? ?????????????、?ー???ャ?????????、 ? 。 、 ー 。?? ????）。? 、 、 〓?? ?） 。 っ ? ? ??? っ? ?、 ? ? ? ? 。 、 っ?? ??? 。 ?、 ?ー ィー ? 。 、??ャー??
?????????、??????????? 、 ????????????????ー??
?????
。 、 ー ー ?????「?」????）???ー っ 、 、???（ ? ? ?、 、 、 ????? ? 。?、 ュー ー、。 、 。
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?????????????????????? ィー ?????????????。???????????????
???????????????っ????、???????????????????????????????? 。 、 ? ? ??? ??????????????? ????
??????、 、 ?
??????? 。 ? ? っ?? 。 、 、?? ???っ 、?? ?? 、 ??っ??っ?っ??????????? っ?、 っ 。 、「?? ? 、 『 』 。 、 ー?? ? 。 っ
???、?????????、 ??? 、 ????????
?????
、 ? ? っ ???? 。 ??、??????。 ?。 、 ? 、
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?????。???、????????????????????????、??????????????????? ? っ? （ ） ??? ?、??? ??? ??????????????????????。? ????????????? ? っ 。 、 「?? ??」 ? ? 、 っ 。 、 ??? ?? っ 。 、 、??、 ?? っ 。 、?? ?? 、 ?ー っ ??? ?? 。 、 。
????っ???????????????????、??????????????????????????
????、 ）。 」 ー ー ー （????? ）
????、 ? ー（ 〕 「
????）」 ?? 。 （ ）っ? っ???? ??? ? 〕。?? 、 ? ? ?っ 。 （??〕 ??? 。 〈 、 。?? ? ッ っ? 、 。
?????
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?????
????????????????、?????????????。????????????????、?????????????????????????。????っ????????????????????。???? ? ? ????。 、 、 。??? ? ? っ 。???、 っ 、 、??? 。
??????????????（??）?????????????????????。??????????
??? 。????? 。 、??? ??っ
??????、?????????????????っ???。?????????、????ッ???っ??
??? 、 （ ） 」??、??ー ー 、 ー??? ????、??。 ッ ュ ー 。
???、?????????っ?? ? ?。 ー
??? 、 ? ? 。 、 ー っ
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?????????????????????????? っ 、 ????????っ?????、??????????
???????????????。???、??????????????????っ?????????。????、 ? ? 、 、 ュー? 、 ??? ??。???????っ????? ??? ??????、??????????? ?。??
??????? 、 。 、 ? ?
??????? 。 、 ー ? ? （ ） ??? 、 ー 。 ー?? 、??? ? 。 ? 、? 。 ???、 ? 、 ー ャ ? ? っ ?
?????
、 ????? ????????????。?????????、 、 。 ?、、 ???????。??、?????、。。 。 、 ュー ー ? 、 、っ 、 、、 。
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?????
?????、???????????????????????。??????????????、?????、??? ? 。 、 ?、 ? 、??? ????? ??????っ??????、????????? ?????????????? ????? ? っ 、 っ っ?? 。?
??????????っ?、????????????っ????????????ィ??????っ?????
??。???? ? ィ ? 、?? っ ? ? 、 、 ? 、?? ??? ? ? 。 、 ィ ??? 、 （ ? 、 ）?? ? ? 、 ィ ょ?? ?? っ ィ 、 ャ??っ ? っ 。?? ?? ?? 、 ャー っ 。
???ィ???????????? っ ? ? （ ?
??????、 （??（ ） ? ???? ??、??? ??????。??、??? ??? （ ）?? ?? 、 、 。 、
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???????????????
???????????? ????、??????????????????、??????????（????????
????????。???、?????ー??ー???????????????????????????????? ー ?。 、 、 （ ????? 、???? ー ???。????????????っ?、????（???????? ?） っ ? 。 、
?????
、 ??????????。???、???????????、 、 っ ? ? ー 、っ 、 ャ ー ???????? 、??っ???ッ???? 、 ? ? ? 。 、 、? 、? 。
ィ ー ? （ ? 〓 ???????????
、 。 ?、 。?。 。
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?????
????????????????。????、????、?????????????っ????????ー???? 。
??????????、???????????????????????????（?????、???????
????） 、 （ ? ? ? ??? （??? ??? 、 ? ? 、? ??? ? 、 ?、????、??ャ????? ェッ?ー、??? ?????????????? ? 。 ?
??、??????????っ???????????????????????????????（??????
??????? ? っ ）、 、 。 、?? ??? ? ? ? ?、 、?? ? ? （??）、? ャー??、 （ ） っ 。?、 ?? ー ㍍?、 ?? っ ュ っ 、?? ?? 、 っ 。
?????????????? ? 、
??????? ? 。 、?? 。 、 、
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?????????????? ??????????????????っ??、???????????????
?????????、?????????。??????、「???????」（???????????????）??? ? 、 ? ?? ?? 、?? ????????? ????。???? ?????? ???????。 ??????????????? 〉?? ． ｛?? ? っ 、 、?? ? ッ 、 、?? ? っ 。 、? 、 っ?? ? っ ? 。 ? ?? 、??? 】? ? ? ?
?????
、 ャー ? 、? っ???????、???????ォ 。 、 ? っ ? 、（ ? ??????? ???っ 。 っ 、 。 、 ? 、? 、ッ 、 ? 。、 、 ? ?。 、 。
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????
????????????????????????????????っ??????。????????、???
?????っ?????????????????、?????????ィ??ー????ャ???????????っ ? 。 ? ? ? 、 ??? ?????? ???????ー????????? ????（???? ?? ???? ??????????? ? ） っ 。? 、?? ?? ? 、 っ ? 、?
???????????（????????????????????????????????????????
????? 、 、 。 、?? ? 、 ? ?、 ? ??? ?。? 、 、 ? 。?? ? ?? ? 。 、?? ? 、 ???ー ? っ ） 、?? ?? ? 。
??????、??ー??ー? っ 。 、
ォ???? ャ? っ 、 ー ー ー?ー? （ ． ） ャ?? ? ??、?? ?。 、? 、
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????????????????????????????????、????????????????????? 、 ? 、 。?? ?????????????（?????????????、??ャ? ????????????????? 。? ー ー 。 っ 、?? ォ 。
??????????ォ???????????、?????????????????????????。??
??????? 、 ? ッ ー ? ? 。?? ァ 、 っ?? ??? 。 。 っ?? ? （? 、 ）、 、 ォ 、?ォ ? 、 っ?? ?。 （ ャー）?? ? 、 っ 。?? 、? ー っ 。?? ?? ? ? 、 、 、 っ 。
???、??????????、??? ? ? 。
??????? ? っ 。 ? ェ?? 。 ー ー ? ? っ 、?? ??? 、 ? 、 ャ
?????
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???????????????????????? 、???????????????????、??????
???????????????????????????????????。?????、????????（???????? 〉 ） ? ?〞?? ）?????????????、????????????（??、????、????? ??）??、??? ? ー ー 、 。 、
?????
? ? 。 ? 、? 、? ? ?「???????」??????????????????っ 、 ? ? ? 。
???? 、 、 ー ? ォ ?????????、????????ー??
。 ? 、 ?、 ー 。 ーっ、 っ 。 ? 、?? ?????、??っ ? っ 。 ?? 、（ 〓」 。 ォ ? 、、、 。
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?????????、?????????????????????????????????、?????、???? ? 。
????????、???????????????????ォー?????????????????????
?????。 ー ? ??、 ォー ー ォー （?） ???? ??? ?? っ?。?
????????? ? 、 ??
?????。? ? 、 （ ョ ）?? 、 。??ィ ョ?? 、 ョ ー?? ? 〈 ?、? ???? ???????????????????、?????????、?? ?? っ 。 ッ ー ャ っ 、? 。 ュー 、 ィ ョ っ 。ー? ー? 、 「 」 ）??? ? 。
????????????、「???????」? 、 ? っ ??
?? 、 ? っ っ 。 、?? ???っ ? っ 。 、 、
?????
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?????
??、?????????????、????????????????????????、???????????? 。 、 ? っ 。 ?、?? 「???????????????? ?????」?????????????????? ??????? ）? 、 っ っ??。 ?、 ? 、?? ? 、 。
????、?????????、「???????????????」?、???????????「??????
??」???? 、 」 ? 、 ? っ?? ? 。? 、 ー? っ 、?? ?っ ? 。 、 、「?」 ? ? ? 、?? ?、 っ 。 、?? ? 。 、 （ ）?? ? 。 、?? ?っ ? ? ? 。 ャ （?? ）?? 、「??? 、? ? 。
????、?????????、?????????????（?????????）??????????????
??、?? ? っ 。
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?????、???????????????????????????????????。???、???????? ?↓ 。
??????、???????????、????????????、???「???????」（???????
????? っ （ 】 、 ? ??（ ? ）、 っ 。?? ???? 、 。 、?? ? ． 、?? ?? ?。??、 ??????????????????????、????????????っ ?? ? 。 っ 、?? ? 、 、?? ）。
??、????????????? ? っ 、 ? ?
????? 〕）。 、?? っ ? ャ ー 、?? ??? 、?? 。 ）?? ?? ??、 ? ??? っ? （ 〜??ュ ?ィ ッ ー 、 。 っ 、ー? ? っ 、 ー ー
?????
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?????
?????????????ー?????????っ?????、???????????????????????? 。 、 ? っ 、? 、 ? っ 、?っ ????????????? ??。????っ? ????? ???????????????????? ?、 。
???、?????????????????????????、?????????????????????
????? ? 。 、 っ っ?? 。 ?。 ? 、?? ??? ? ? ? ??? ? ? ? 。「 ? ??? ? ? っ 。」「 ャ?? ? 、 っ 。 、?? ? 」〕㍍ 。」?? ? ? 、?? ? 。 ?、?、 ? ? 、 っ?? ??? ?。 、 ー 、 ュー?? ?ョ ? 。
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